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 چکیده
نظر به اهمیت موضوع ارتقای خدمات مراقبتی از یك طرف و چالش مربوط به ایفای مراقبت های تسکینی  معرفی:
به بیماران صعب العلاج از طرف دیگر؛ نقش آمادگی کارکنان حرفه ای برای کسب دانش، نگرش و مهارت های 
تجوی راهکارهای اصلاح لازم در یك جو بین حرفه ای و همچنین عزم نظام آموزش علوم پزشکی کشور در جس
نظام سلامت به ویژه توجه به کار تیمی، پژوهشگران تصمیم به انجام این مطالعه گرفتند. لذا این پژوهش بر آن 
است تا به بررسی آگاهی و نگرش پزشکان شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در مورد 
 ارائه مراقبت های تسکینی بپردازد.
جامعه آماری این مطالعه را کلیه . تحلیلی اسـت -توصیفـیمقطعی از نوع مطالعه حاضر یك مطالعه  دوروش ها:موا
 063پزشکان بیمارستان های آموزشی شهر کرمان تشکیل داد. بر اساس فرمول، حجم نمونه لازم برای این مطالعه
یمارستان (افضلی پور، شفا و باهنر) تعداد پزشك برآورد شد. نحوه نمونه گیری بصورت سهمیه ای بود و از هر ب
برای سنجش میزان آگاهی پزشك به روش نمونه گیری تصادفی بلوکی (بلوک: شیفت کاری) انتخاب شدند.  021
در نهایت برای سنجش داده ها از نرم افزار آماری . و نگرش پزشکان از یك پرسشنامه محقق ساز استفاده شد
 استفاده شد. 32نسخه  SSPS
میانگین نمره نگرش نسبت به مراقبت های پایانی زندگی در  نتایج مطالعه ما به طور کلی نشان داد که فته ها: یا
بود. که هر  02/12 ± 4/34و نمره آگاهی در مواجهه و درمان این بیماران برابر با  45/40 ± 8/87پزشکان برابر با 
میانگین نمره نگرش و نمره آگاهی پزشکان نسبت به همچنین دو آن ها در محدوده متوسط ارزیابی می شود. 
مراقبت های پایان زندگی بر اساس بیمارستان محل خدمت مشابه است و هیچ اختلاف آماری معنی داری بین 
آنان وجود نداشته است. میانگین نمره نگرش و آگاهی پزشکان نسبت به مراقبت های پایان زندگی بر اساس 
 جنسیت ، و سابقه کار نیز مشابه بود. متغیرهای دموگرافیك سن ،
نتایج مطالعه ما برای اولین بار و به طور کلی نشان داد که نگرش و آگهی پزشکان ایرانی در خصوص  نتیجه گیری:
همچنین . مراقبت های تسکینی در حد متوسط، مشابه کشورهای دیگر و حتی بالاتر از برخی کشورهای می باشد
رمن و شرگن هرمن نیگنایم تمدخ لحم ناتسرامیب ساسا رب یگدنز نایاپ یاه تبقارم هب تبسن ناکشزپ یهاگآ ه
 ناکشزپ یهاگآ و شرگن هرمن نیگنایم .تسا هتشادن دوجو نانآ نیب یراد ینعم یرامآ فلاتخا چیه و تسا هباشم
، نس كیفارگومد یاهریغتم ساسا رب یگدنز نایاپ یاه تبقارم هب تبسن ین راک هقباس و ، تیسنج.دوب هباشم ز 
 
 
Introduction: Considering the importance of promoting health care services on the one hand and 
the challenge of providing palliative care to disadvantaged patients on the other hand, the role of 
professional staff readiness to acquire the necessary knowledge, attitude and skills in an inter-
professional environment as well as system determination. Researchers in the field of medical 
sciences in search of strategies for health system reform, especially in regard to teamwork, decided 
to conduct this study. The purpose of this study was to investigate the knowledge and attitude of 
physicians working in teaching hospitals of Kerman University of Medical Sciences about 
palliative care. 
Materials and Methods: The present study is a cross-sectional descriptive-analytical study. The 
study population consisted of all physicians of teaching hospitals of Kerman. According to the 
formula, the sample size for this study was estimated to be 360 physicians. The sampling method 
was quota and 120 physicians were selected from each hospital (Afzalipour, Shafa and Bahonar) 
using randomized block sampling (block: shift). A researcher-made questionnaire was used to 
measure physicians' knowledge and attitude. Finally, SPSS software version 23 was used for data 
analysis. 
Results: The results of our study showed that the mean score of attitude toward end-of-life care in 
physicians was 54.04 8 8.78 and the knowledge of exposure and treatment was 20.21 ± 4.43. Both 
of which are rated in the medium range. Also, the mean score of attitude and knowledge of 
physicians regarding end-of-life care based on hospital-based work were similar, and there was no 
statistically significant difference between them. The mean score of attitudes and knowledge of 
end-of-life caregivers based on demographic variables of age, gender, and work experience were 
also similar. 
Conclusion: The results of our study show, for the first time, and in general, that the attitudes and 
advertisements of Iranian physicians regarding palliative care on average are similar to those of 
other countries and even higher than some countries. Also, the mean score of attitude and 
knowledge of physicians regarding end-of-life care based on hospital-based work were similar, 
and there was no statistically significant difference between them. The mean score of attitudes and 
knowledge of end-of-life caregivers based on demographic variables of age, gender, and work 
experience were also similar.  
 
 
 

 
 
